


































































.170 29 .032 .925 29 .041









This is a lower bound of the true significance.*. 




































































.191 29 .008 .811 29 .000













































































.182 29 .015 .813 29 .000









Lilliefors Significance Correctiona. 
50
Lampiran 4

































































,170 29 ,032 ,925 29 ,041
,191 29 ,008 ,811 29 ,000
Umur
Lama rawat
Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk






















No        No. CM    Umur      Lama rawat ventilator
1. C441971 33 8 7
2. C452632 57 8 8
3. C405512 62 21 21
4. C391314 58 30 29
5. A546353 66 12 11
6. C396543 25 6 6
7. C410133 31 10 10
8. C403903 48 7 7
9. C442123 39 45 44
10. C435434 44 9 8
11. C120412 41 4 4
12. C432821 60 8 8
13. C425201 33 13 13
14. B167051 60 9 9
15. C250304 58 30 30
16. C429050 58 13 13
17. C450317 34 3 3
18. C401496 58 3 3
19. C142585 64 4 4
20. C405055 55 19 19
21. C446125 61 3 3
22. B376009 71 10 10
23. C434179 35 5 5
24. B270549 35 19 18
25. C437548 52 15 15
26. C450968 68 6 6
27. C415740 30 16 16
28. C124761 36 12 12




No. No.CM umur Lama rawat ventilator
1. C427502 17 1 1
2. C405962 35 1 1
3. C434820 37 2 2
4. C093831 38 9 9
5. C447880 36 Kurang 24 jam Kurang 24 jam
6. C404551 54 5 4
7. C225892 29 7 7
8. C389513 59 1 1
9. C400603 63 1 1
10. C434493 77 4 4
11. C420823 48 20 19
12. C432594 20 9 9
13. C393183 59 5 5
14. A426802 74 1 1
15. C450192 32 7 7
16. C435361 29 2 2
17. C173031 74 2 2
18. C395627 52 21 20
19. C432887 51 1 1
20. A570197 67 2 2
21. C235827 53 2 2
22. C453486 59 4 4
23. C430417 76 3 3
24. C406406 60 3 3
25. C402177 45 1 1
26. C072936 33 1 1
27. C418156 55 8 7
28. C429576 3bulan 2 2
29. C399076 76 3 3
30. C395655 78 1 1
31. C434418 53 3 3
32. C454448 54 1 1
33. C419389 60 1 1
34. C372024 65 4 4
35. C396543 25 9 9
36. C120412 40 4 4
37. C168329 40 2 2
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